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内 容 提 要 
 
双剑化龙 的神话传说是流传在南平城区的一个久远的地名传说 南平所谓 剑





第一章主要是回顾了与本研究相关的有关 神话 与 历史 的讨论并提出本文
的研究框架  
    第二章叙述的是剑津传说依附流传的地域背景 南平的历史与现状的概况  
第三章着重描述我在实地与文献的田野中所获得的对传说的认识与感受  
第四章关注的 双剑化龙 传说最初被象征符号化的意义 我考察这样一个神话
传说是在一个怎样的历史上下文情景中被强调并完成它的符号化过程 它为什么能够
被选择成为象征符号 它所表达的象征意义是什么 我从 双剑化龙 传说的个案中
发现 双剑化龙 传说在延平的符号化 它所要表达的是对正统文化的认同 是处
于区域边缘社会中的地方官府和士绅为代表的外来汉族移民族群塑造的正统文化符
号 双剑化龙 传说之所以会被象征符号化 它的文本形式起了重要的媒介作用
它的文本化使它由民间知识转变为一种典范的历史记忆 造成了中心族群对它的认
同  
第五章分析了 双剑化龙 传说成为象征符号后的实践与意义转换过程 在这一









第七章是余论部分 符号的实践问题  
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一个社区历史中的符号实践 
福建南平 双剑化龙 的神话传说 
 
第一章 导论 神话 历史 关系的旧话重提 
 
一 研究缘起 
神话 历史 传统上根本无法相提并论的两个概念 在新的语境之中获
得了重新诠释和整合的机会 诸如 想象的真实 虚构的历史 发明的传统 之
类成为历史学界与人类学界流行一时的时兴话语 究其根源 大约与后现代的话语反
思以及历史人类学的兴起不无关系 虽然许多这类研究的结论现在仍有颇多争议 但
它们毕竟为当今的史学研究与人类学 神话学研究开辟了一个全新的视角 更何况 神
话 与 历史 两个概念本来就是人类学与历史学各自领域内的话语表述 并且二者
还曾在相当长的一段学术历程中相互排斥 最终能将它们放在一个结构中并置观照
这本身就是一个非常有趣的认识转移过程 众所周知 神话 自人类学学科建立之始
就一直是人类学家们的一个经久不衰的话题 人类学的神话研究占据了神话学领域最
显耀的位置 尤其是人类学功能主义 结构主义的分析使神话研究取得了突破性进展
至今仍具有重要的学术价值 不过 在后现代风起云涌的反思浪潮中 受到最强烈冲
击的也恰恰是人类学中功能主义与结构主义 它们的 非历史 取向首当其冲地成为
解构者笔挞口伐的目标 历史 与实践因而成为后结构主义时代人类学理论创新中
的工具性概念 以反思的视野再看历史学 毋庸置疑 历史 当然是历史学中必然
的核心语词 历史学是在与神话一次次的界线划定中最终确定了它作为一门科学的存
在 在传统史学的观念中 历史 与 神话 的区别 根本就是 客观 与 主观
真实 与 虚构 的对立 这是无可争辩的事实 随着新史学的崛起 多学科视野
的引进 历史 的绝对客观性受到了质疑 相反 神话 蕴含的理性逻辑逐渐得到
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定的 我的个案选题思想也是渊源于去年在彭老师比较神话学讨论课上所作的一个范
例分析 一个来自我家乡的地方性神话传说文本 最初的时候 我只是把这一神话
传说当作一种纯粹的民间口传叙事形式 希望以此为切入点观察特定社区文化与社会
之间的互动关系 但令我意想不到的是 当 2000 年 4 5 月间我第一次到南平进行田
野调查期间 我的调查竟然陷入了一个困境 我在很长一段时间内几乎不知道如何用
人类学的田野方法去调查它 迷惑于不知道对它的研究究竟能有什么意义 有一阵子
我甚至已经想到要放弃它 不过 最终使我未有改变选题的举措 在于彭老师的一再
鼓励与启发 在于我明白学术的追求不可轻言放弃 还有亲耳聆听了王明珂先生关于
异例研究的启示 对我现在而言 也许我所做的只是一个极不成熟的尝试 但它却正
好契合了我 选择一项引起他注意的文化事象 然后以详尽的描述去充实它并赋予说
明性 以便获得文化的意义 马尔库斯/费彻尔,1998:52 的选题初衷 我所希望的
只是它能从此成为我未来学术追求的起点  
2000 年 4-5 月间 2000 年 11 月和 2001 年 3 月间我曾三次前往南平从事田野调
查 持续时间前后大约 40 余天 因为南平是我的家乡 所以用人类学的话语来说
我从事的是一种 本文化 的研究 也正因为此 在开始的时候 我总是想当然地认
为自己对当地自然 历史 社会 文化的感受一定是当地人对社会生活的一种普遍的
认识 譬如 双剑化龙 的神话传说 虽然在那堂讨论课之前我并不是十分清楚它的
来龙去脉 但我确实知道它 也能对它说上个大概吧 所以 一开始我以为这个传说
一定就为许多象我这样的南平人所熟知 并口耳相传 而随着我进入当地的社会生活
展开我的田野调查 我却由此萌生出越来越多的疑问 当然 最深切的一点感受是











二 关于神话 历史的讨论 
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相互注疏 双向互动 尽管关于神话与历史的定义 迄今为止亦是众说纷纭 难有定
论 [1]人类 无论是哪个民族 早期的历史都是与神话不可分割地纠结在一起 神话
史诗是历史学的泉源 直到希罗多德特别是修昔底德以后 西方才开始出现历史与神
话的分离 神话 myth 一词也就逐渐形成了与 logis 理性 historial 历史 相
对的意义 即关于非现实的神圣世界的描述 (祖父江孝男,1992:258) 可见 在西方的
研究传统中 神话与历史被界定为对立的二元 是由于西方人本观念和理性主义思想
的产生与发展 神话 历史的对立基本上体现的就是想象 真实 非理性 理性之间
的对立 换句话说 随着西方人文主义与理性传统的确立 历史曾在很长时间内被当
作是客观的事实 是过去了的真实存在 而神话则恰恰与之相反 神话是虚拟的想象
是主观的构建 于是 遵从史料与神话的严格区分 重视对史料的考订辨别成为传统
史学研究的重中之重  
类似的情况也存在于中国历史研究传统中 在儒家不语怪力乱神思想的影响下
中国史学很早就确立了神话与历史区别的传统 从司马迁作 史记 开始 就已经对
流传下来的材料作了 其文不雅驯 者与 其言尤雅 者的区分 如他在处理关于黄
帝 顼 帝喾等的资料时 就曾把他认为包含大量 不雅驯 的神话传说的 山海经
庄子 吕氏春秋 等文献加以一一剔除 而采用相对历史化的 五帝德 帝系
传 等文献中的 言尤雅者 (赵沛霖 ,1992(2))继司马迁之后 历代史家对史料的考
证辨别都极其严谨 神话以其荒诞无稽而在史学家们 去芜存精 中被视为无用之物
与此相反 作为精华存留下来的 史实 则被理所当然地认为是客观的事实 即便是





派 这一派的观点一度在德美等国流行 其代表如德国的谢里曼 英国的里弗斯
Rivers 等 他们认为神话乃是关于过去的真实历史的纪录 完全把神话与历史等
同起来 正如马林诺夫斯基批判的那样 我们不能否认 历史与自然环境必然要在
一切文化成就上留下深刻的痕迹 所以也在神话上留下深刻的痕迹 然而将一切神话
都只看作是历史 那就等于将它看作原始人自然主义的诗词 是同样错误的 历史派
的说法也给原始人加上一种理论科学的冲动与欲望 (马林诺夫斯基,1987:118) 神话
历史学派的错误恰恰就在于它走到了传统史学观念的另一个极端 把所有的神话
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族志资料得以第一次被引入了神话研究的视野 神话作为人类学宗教研究范畴下的一
个重要类目受到了前所未有的关注 泰勒 E.Tylor 弗雷泽 (J.Frazer) 涂尔干
(Durkheim) 拉 布朗(Radcliffe Brown) 马林诺夫斯基(Malinowski) 伊文斯-普
里查德 (Evans-Pritchard) 列维 斯特劳斯 Levi Strauss 玛丽 道格拉斯
(Mary· Douglas) 特纳(V.Turner) 利奇(E.Leach) 等众多杰出的人类学家都投身
于原始民族的宗教 神话研究提出了许许多多极有见地 极具科学价值的认识 人类
学家的神话研究成为比较神话学上一朵永不衰败的奇葩 相比以往的神话研究 人类
学的神话研究历史性地揭示了神话与信仰 仪式的密切关系 指出了神话在人类社会
生活中的理性意义 比如泰勒就曾在他所著的 原始文化 中认为 原始人的精灵的
观念并不是非理性思想所致 无文字民族的宗教信仰和作法并非 荒谬 或 零星
愚蠢的垃圾 而基本上是有逻辑 一贯 基于理性思考和经验知识的 他首先提出
对巫术宗教现象要从象征的以及知识论的层面进行研究 爱德华 泰勒,1992; 布莱
恩 墨里斯,1996:118 涂尔干更明确提出要对宗教作社会学的解释 强调从事经验研
究的必要性 他指出 不同的无文字集团 诸如祖尼人和澳大利亚东南部的部落 是
通过神话而将自然组织到他们社会结构的框架中去的 这些神话准确地依据他们
社会结构中存在的基本原则而相应地对自然现象分门别类 所谓宗教应被理解为是
暗喻和象征的 其所表述的具体 活生生的事实即社群 拉德克利夫 布朗则将
神话表述为特殊文化的主要结构的象征性表现方式 他认为 手势 仪式动作 禁忌
象征物和神话 都是表达的符号 它们的意义即是所表达的 是由一套观念和情感系
统中 它们之间的关联所决定 安达曼岛民的习俗和神话 虽然表面上看来是荒
谬 幻想的 却是 他们表达并系统化其对生命与自然的基本观念的工具 安达曼
人的传说是 为了说明世界的秩序是如何存在的 而非仅是这些人粗略尝试理解自
然现象的结果 涂尔干,1999;史宗等,1995; 墨里斯,1996:145-146 马林诺夫斯基在长
期实地田野经验的基础上更进一步提出了 神话在原始文化中有必不可少的功用
那就是将信仰表现出来 提高了而加以制定 给道德以保障而加以执行 证明仪式的
功效而有实用的规律以指导人群 所以神话乃是人类文明中的一项重要的成分 不是
闲话 而是吃苦的积极力量 不是理智的解说或艺术的想像 而是原始信仰与道德智
慧上实用的特许证书 (马林诺夫斯,1987:123)[6]  列维 斯特劳斯虽然关注的是神话
的思维和隐藏在神话背后的深层结构 但他通过对神话的结构主义分析 同样令人信
服地指出 尽管神话从表面内容看往往是稀奇古怪的 有时很混乱 不符合科学逻辑
但实际上 神话具有自己的理性 这种理性按无意识的符号的逻辑运行 它象科学的
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于 它以确凿的民族志证据证明了神话并非绝对地是无稽之谈 原始民族中的 神话
不仅不是非理性的幻想 不是理性 历史 的对立物 而是与 历史 一样是具有严
格理性的 它同我们社会中的历史成例一样充当着现实生活的 大宪章 另一方面
从泰勒 弗雷泽 涂尔干和拉 布朗等人的研究中也显露了人类学对包括神话在内的
宗教现象研究的四种基本取向 根源于泰勒 弗雷泽的知识论取向以及涂尔干等人所
代表的功能论 象征主义和结构主义取向 特别是后三种取向对现代人类学的宗教和
神话研究具有更为显著的影响 象拉 布朗以后的伊文斯普里查德 利奇 玛丽 道
格拉斯等人的研究虽然各有其侧重但多少都体现了这三种研究取向的综合 强调宗
教 神话或象征思想与社会结构的关联 将社会关系结构视为是各宗教象征现象的基




的研究都带有非历史 ahistoric 的倾向 如何在民族志文本中展现历史的维度成为
后功能主义和后结构主义时代人类学方法论创新的一个必须解决的核心问题  




益加剧 人类学 社会学 心理学等社会科学与史学的对话交流也逐渐深化 进入 70
年代以后 历史人类学 被明确提了出来 并从此成为史学研究的一个主流的研究
范式 (徐浩等,1996:160 蓝达居,2000)在历史人类学的视野下 历史与神话的关系得
以重新审视定义  
首先 它宣告了神话与历史可以并置观照 所谓 历史 并非只是过去了的客观
事实 过去了的历史事实已然不可逆转 而我们一直目为 客观 的 历史 原本
即在一个记录和传承层面与主观的同构 任何历史记录都不能成为单一的历史部
分 即真正发生的遗留物 历史的记录本身充斥着人的主观性 视野 视角和 事
实 的文化漂移 于是 历史成了所谓的 虚构的存在 或 非真实的真实 fictive 
entities 在这个意义上 历史与神话一样 包融了想象与虚构 (彭兆荣 ,2000)而神
话并不仅仅是人们茶余饭后的谈资和虚假的构拟 或者可以说 神话同样也是一种历
史的叙事 因此 无论历史抑是神话都可以看作是集体的历史记忆 historical 
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究算得上是其中的一个典型 王先生曾在他的 华夏边缘 (1997)等一系列著述中探
讨了作为集体记忆的 历史 与 神话 对建构族群认同的意义 他认为虽然众所周
知史料包含的并不完全是 历史事实 而是 菁 芜 并存 真实与虚构杂陈 但
是我们同样可以从中理解过去的历史事实 并不是通过考据证伪 去芜存精 而是把
历史 与 神话 一并当作特定人群的集体记忆遗存 探索它们是在一个怎样的社
会文化背景 social / historical context 中被选择 创造和保存下来的 它究竟具有






续 其次 这种强调恰恰反映了特定时期的族群认同危机 使我们能够借此透视族群
的本质以及当时族群关系的面貌 再次 他认为 这种历史记忆所表现的是人群对于





的意识结构 (濑川昌久 ,1999:231)除此之外 中山大学的刘志伟(1992(1))和北京大学
的王铭铭(1999,154-179)等人也都在这一方面作过相当精致的论述  
其次 神话与历史在实践中的相互建构性逐渐受到重视 马歇尔 萨林斯
Marshall Sahlines 在他的 历史的隐喻与神话的现实 Historical Metaphors and 
Mythical Realities ( Sahlines,1995)一书中 运用结构主义的分析方法成功破译了历
史事件与文化符号结构在实践中的相互建构关系 萨林斯通过将欧洲人对英国探险队
长詹姆斯 库克 James Cook 在夏威夷遇害的历史记录与夏威夷人神话结构以及他
们有关库克船长的历史传说并置分析 非常解释性地再现了库克以及他所率领的英国
船队同夏威夷土著接触并使库克被杀的事件如何偶然地被夏威夷社会的宗教神话结
构 误读 并加以吸收和仿造 库克由此成为土著崇拜的神灵 与此同时 夏威夷人
的仪式性实践也在与来访白人的贸易中被逐步地非神圣化 原先的文化符号在新的实
践中得到了转换和重组 最终导致了夏威夷人的仪式 政治乃至整个社会结构发生了
相当戏剧性地变迁 萨林斯以波利尼西亚的例子说明了 神话 所表达的内容 或
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的 诗性逻辑 But if it is not a fact of Hawaiian history ,it is its truth---its “poetic 
logic”. (Sahlines,1995:10) 神话作为文化结构中极具符号意味的部分 它并不只是
供人传述的 文本 它在传述中构成了人们先验的思考模式 世界观 直接影响了
人们对历史的认知与实践 同时它也在 实践的冒险 (Sahines,1985)中经受着意义的
诠释与结构的重组 正如萨林斯在 历史的隐喻与神话的现实 中所表达的那样 行
动只有在它代表先在秩序的实现 代表现存文化范畴的陈规的再生产时才会被人描
述 (action entered into account only as it represented the working out of an 
established order, the “stereotypic reproduction.) 夏威夷的历史总是在重复自己 最
初的时候它是神话 而第二次 出现时 它就是一个事件 (Hawaiian history often 
repeats itself, since only the second time is it an event.The first time it is myth.) 文化
会为历史过程设定条件 但它也在物质实践中被分解和重组 结果使历史以社会的形
式成为人们置于实践的 文化 策略的现实化 (Culture may set conditions to the 
historical process, but it is dissolved and reformulated in material practice, so that 
history becomes the realization ,in the form of society, of the actual resources people 
put into play.”(Sahlines,1995:6-9)王明珂也在他写的 女人 不洁与村寨认同 岷江
上游的毒药猫故事 一文中指出 神话 透过语言 文字的文化符号意涵 影响
人们的历史建构与个人经验 而历史记忆与个人经验透过社会化的书写 讲述 也影




近作如 根基历史 羌族的弟兄故事 (王明珂 ,1999)中也涉及此一方面的话题 他由
羌族的弟兄故事与汉族的英雄祖先传说的比较中 发现羌 汉民族具有的不同的历史
心性 而萨林斯在其 甜蜜的悲哀 (2000)中亦是尝试通过反思解构构成西方现代性
一些主要观念形态来展示现代新符号文化与深藏在西方宗教神话结构中的西方远古






























解读 剑津传说 的社会文化意义是极具启发性的  
不过 无论是王明珂还是萨林斯等人所研究的都是无文字的民族 他们所采集的
神话 都是纯粹基于民间口传的资料 即便是王明珂在 华夏边缘 分析的周人和
吴人的祖源神话 那也只是仅存于文献的神话传说 事实上 在诸如汉族这样具有几
千年文字传统的社会里 有许多神话传说不仅存于民间口头传统 也屡屡展现在各种
各样的文本记述中 如各种史籍 传奇 小说 戏曲 话本等等 而且也正如许多对
中国宗族和民间信仰的研究表明的那样 在国家与社会并存的复杂中国社会中 大
传统 与 小传统 并不是绝对分立的 而是表现出一种互动糅合的关系 大传统
可以在民间被重新诠释理解接受 小传统 也可以被 大传统 吸收改造 彼此间
共享一个交通结合部 中国的神话传说是否也存在一个类似的情况 并且这种流动与
传述是否造成神话本文意义的变迁以及它对地方历史建构产生怎样的影响 本文所
关注的 剑津传说 正是这样的一个神话传说 它曾在正史中作为人物的传奇被记载
并且又在地方被当作一个地名传说被流传 被地方志书记述传颂 更被后人当作地方




倡导的是一种边缘性研究 以边缘来反观中心 以支流来检视主流 而在中国人类学
的研究传统上 一直是较重视两类边缘 一是少数民族研究 二是乡土社会研究 或
者可以说 它包含了两组不同的对立 少数民族与汉族文化的对立 草根文化与精英
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忆对羌族民族认同建构的影响 其中揭示了一个共同的主题 即一体化过程中的地方
化或同化中的异化 当然 萨林斯 王明珂等学者所关注的都是异文化研究 我希望
尝试的是从另一个角度 地域社会族群文化来探讨汉族同质社会中地方性文化特


























第二章   南 平 概 况 
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顺昌 松溪 政和 光泽 浦城等一区四市五县 东面 东南与宁德 福州毗邻 西
面 西南为三明诸县包围 北与江西 浙江山水相连 南平市政府所驻的延平区恰处
在闽江流域山海联结的门户 它东连古田 闽清 南邻尤溪 沙县 西与顺昌交界
北接建瓯 土地总面积 2652.86 平方公里 境内峰峦环绕 丘陵蜿蜒 北部是武夷山
脉向东南延伸的支脉南端 东北是鹫峰山脉西南坡 南部为玳瑁山脉北坡 西部是起
伏的低山丘陵 由于地处闽中陵谷的最低处 闽江的三大支流沙溪 富屯溪与建溪在
此汇合东流 在莽莽重山中划开了唯一的一条沟通闽中内陆与福建东南沿海平原的天
然孔道 特别是南平城区 背倚峭岩 前峙群峰 地扼三溪水陆之会 形势雄伟险峻
自古有 八闽喉襟 之称 ( 南平市志 卷三) 
从历史上看 南平本是闽越族的聚居区 其境内的先秦时代的土著新石器文化遗
址就有 49 处之多 遍布所属 17 个乡镇中 16 个乡镇 并且曾经保留有闽越王行宫
闽越王庙等古迹 秦汉时期它是闽越国的属地 西汉闽越国亡后 延平所在的闽北一
带仍滞留着不少的越人后裔 以致东汉末年孙吴部将贺齐因闽北山越作乱不得不多次
南下平叛 并于建安初年 公元 196 年 第一次在闽中设立了建安 南平 汉兴 侯
官 其一史阙书 等五县 这也是有史可稽的中原政权首次在南平设置的地方建制
三国吴永安三年 福建境内置建安郡 郡治在建安县 南平县始隶建安郡 东晋太
元四年 公元 379 年 南平县改为延平县 仍隶建安郡 南朝宋泰始年间 公元 465
年 471 年 南平废县 归属建安郡 隋时建安郡亦废 其地属泉州 大业初年属闽
州 三年复于闽北置建安郡 唐武德三年 公元 620 年 又另置延平军 仍属建州
五代闽国时期 王审知改延平军为延平镇 后王延翰又将延平镇改为永平镇 闽国末
期王延政僭位于建州 升永平镇为龙津县 不久又置镡州 开运二年南唐兵攻克镡州
恢复延平军 三年又改为剑州 领县三 延平 富沙 剑浦 南汉据闽时剑州领县六
延平 富沙 尤溪 剑浦 沙县 顺昌 宋朝太平兴国四年因蜀有剑州乃加南字以别
之 称南剑州 领县五 剑浦 将乐 尤溪 沙县 顺昌 治剑浦 隶福建路 元朝
至元十五年改南剑州为南剑路 属福建行省 十六年改属宣慰使司 大德六年 公元
1303 年 改为延平路 隶福建行省 又改剑浦为南平 使延平路领县五 南平 将乐
尤溪 沙县 顺昌 至正末陈友定据而守之 明洪武二年 取延平路改为延平府 属
福建布政使司 领县五 南平 将乐 尤溪 沙县 顺昌 景泰三年置永安县 嘉靖
十四年析尤溪又置大田县 辖县七 南平 尤溪 沙县 顺昌 将乐 永安 大田
清沿明制 领县七 至雍正十二年 大田县转隶永春州 延平府仍领县六 南平 尤
溪 沙县 顺昌 将乐 永安 嘉靖 延平府志 卷一 民国 南平县志 卷一
民国 福建通志 卷一 至清末 延平府领六县一厅 南平 顺昌 将乐 沙县 尤
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闽北的延平 建宁 邵武三府同属延建邵道管辖 道台驻南平 民国二年 1913 年
废除了府 州制度 全省被分为东南西北四个区 当时的南平属建安道 道台仍驻南
平 1946 年以后全省分七个行政督察区 当时的闽北划为两个区 第二行政督察区和
第三行政督察区 南平是第二行政督察区驻地 领十县 南平 沙县 顺昌 将乐
建宁 泰宁 尤溪 永泰 闽清 三元县 1949 年福建解放后 南平县为福建省第二
专区专员公署驻地 1950 年第二专区改名为南平专区 1956 年 增设南平市 并且
合并南平 建阳为一个专区 专署驻南平 总辖闽北 闽中 21 个县 1970 年 由于
小三线战备建设需要 南平地区专署迁往建阳 1988 年 回迁南平市 1995 年 南
平地区撤消 南平升为地级市 辖闽北 1 区 4 市 5 县 延平区 建瓯市 建阳市 武
夷山市 邵武市 顺昌县 浦城县 松溪县 政和县 光泽县 南平市志 卷一  
延平在建县 1800 余年间 除在相当长时期内扮演着区域性政治中心的角色 应
该说还有两项功能是极为突出的 其一 是延平的军事战略意义 延平地处 八闽喉
襟 南临险滩恶流 东 北 西三面倚悬崖峭壁为天堑 其地易守难攻 号称 铜
延平 因此 这里自古就是福建境内最重要的军事战略要地 其二是在交通上 延
平鳌据闽江上游三溪之会 使它向西 北可借沙溪 建溪 富屯溪众支流形成了一张
囊括闽中腹地的巨大的幅射网 东南沿闽江直贯滨海的省会福州 所谓 其西之趋会
府者 沿剑津而下 其东之朝京国者 泝剑津而上 或往或来 何莫不由于斯
民国 南平县志 卷十三 因此使它成为重山隔阻 路途艰险的古代和近代福建





的 首先是社会构成 据地方志记载 南邑地当孔道 水陆冲衢 商旅往来 无分
昼夜 五方杂处 嘉庆 南平县志 卷三十一 而且从东汉末年南平建县开始
这里就不断有来自全国各地的军队来往驻防 从东汉入闽镇压蛮乱的贺齐部队 到唐
末农民起义的黄巢军以及镇压黄巢起义的唐军 再到南宋的文天祥部队 清左宗棠部
队 民国时期的十九路军等都曾在南平境内安营扎寨 建国以后 一些南下部队和建
设兵团也长期驻扎在南平 大批从北方随军南下的山西 山东省 河南 河北 上海
江苏等省市的干部安置在南平 再则 由于历史上南平百姓是叠遭兵燹 特别是明正
统邓茂七之乱 延平首当其冲 屡罹战祸 甚至连县公署都毁于战火 据嘉庆 南平
县志 记载正统十三年邓茂七之乱 尤溪县民亦闻风而起 乌合之众 日以益甚 至
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所杀 福建始平 景泰元年 其余党罗丕等复率其众寇沙县 抚恤疮残 招辑流徙
重建公署 虽粗复旧观 然凋敝亦甚矣 嘉庆 南平县志 卷六 加上明中后期以
后 南平灾疫不断 造成十室九空 大量本地人口流失 经济长期萎缩 发展相当缓
慢 相反 到抗战时期 由于闽浙沿海地区相继沦陷 福州 闽清 永春 古田 屏
南 仙游 莆田以及浙江一带的难民大量流亡入境 使南平客居人口骤增 民国 30
年 1941 年 全县人口增 209316 人 仅城区人口就从 万跃升到 10 余万 抗战结
束后 虽较大部分的客居人口返籍 但仍有相当部分的福州等地的客居移民从此定居
南平 解放以后 随着南平林业 工业 铁路的开发和水电站库区的建设 大批来自
省内外的各行各业的建设者进驻南平 使南平人口从 1949 年的 164497 人猛增至 1990
年的 466995 人 民族从 12 个增至 20 个 可见 在南平的城市发展进程中 它的人
口流动性是相当高 这直接就造成了南平人口源流的复杂性 南平市志 卷五  
其次是它的工业化和现代化 南平的工业化其实是开始于六十年代的 小三线
建设 当时由于南平在福建山区重要的战略位置使它成为了许多内迁沿海工厂的安置
地 南平现在主要的一些工业企业象南平铝厂 南平化纤厂 南孚电池有限公司 南
平电线电缆厂 南平纺织厂 针织厂 无线电厂 电机厂等等都是在 小三线 建设
时期筹建或迁建的 南平后来成为福建一个主要工业城市的基础就是在这个时候奠定
的 因此说 小三线 建设成为其历史发展的一个重要转折 而且也是在 小三线
建设时期 大批的高素质的人才从全国各地来到了南平 这也极大地改变了南平的人
口构成 促进了南平的现代化进程 南平文史资料第 5 辑 如今南平 特指延平
区 已是闽北最发达的城市 虽未能有福州 厦门那般平坦壮丽的气势 却也依山畔
水 屋宇叠栉 有十里长街 万家灯火 别具一番风情 城市大致沿河谷丘陵扩展
呈狭长状 跨三溪两岸 市区面积 25.7 平方公里 人口 160597 人 全区总人口 466995
人 半个世纪以来 南平基本上发展成为一个新兴的工业城市 这里从东到西 从
南到北分布着四个工业区 拥有中小型工业企业 4000 余家 业已形成了造纸 针纺
机械 化工 电子 冶金 电力 建材 森工 塑料等门类齐全 品种繁多的工业体
系 特别是其中的铝材 造纸 纺织 电池 电缆 水电等企业成为福建乃至全国著
名的生产基地 曾经有人统计 在南平 每 10 个就业人员中就有 6 个在工业企业工
作 每万元工农业产值中工业产值就占了近 9000 元 刘明,1989:1  
再次是在经济文化上 南平由于地处交通要道 风景秀丽 名贤儒士往来不绝
宋代在闽地文化蒸蒸日上的背景下也曾经历过一个文化的繁荣期 南剑州州学有 独
先于天下 的美誉 从北宋天圣三年 1025 年 郡守曹修古创建州学开始 南剑州科
举及第是前后相踵 代有贤才 据嘉靖 延平府志 选举志 记载的材料统计 南剑
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召考进士 37 榜 有 222 名南剑州考生得中进士 平均每榜 6 人 在福建仅次于当时
的建州 现保存于南平剑津中学校内的 南剑州重建州学记 碑形容 异时伟人辈出
其冠巍科 跻庑仕 术业足以师世 循良忠烈足以宸极 而厌绅笏第者相望也 而
且 宋代的南剑州 五步一塾 十步一庠 民间文化相当发达 地方上还活跃着一
批在理学上颇有成就的思想家 学者 如黄裳 吴仪 吴珙 杨时 罗从彦 李侗等
特别是以杨 罗 李为代表的道南学派对南宋的朱子理学有着深刻影响 但是 自宋
元以后 尤其是到晚明和清以后 南平文化似乎一直在沿着一条下降的曲线发展 虽
然如县志记载 南平承四贤之遗教最深 士服诗书 农安耕凿 (民国 南平县志
卷十一) 但是同周边各府县相比 南平科举不盛 文化不发达的状况始终存在 正如
明朝福建籍宰相叶向高在他所作的 双塔记 中所言 吾乡镡州 杨李诸大儒之所产
也 名胜人文并称双美 而迩来甲第独逊于诸郡 民国 南平县志 卷十四 民国
时期 南平虽为闽北中心 但文化仍然停滞不前 全县仅有小学 44 所 中学 3 所
据民国 33 年 1944 年 的人口资料显示 当时全县人口 168840 人 其中识字人口
仅 14503 人 占 8.59% 并且从我现在对老一辈的南平本地人的调查中得出一个普遍
的印象确实也是文盲 半文盲多 从他们自己对解放前后有关南平人的表述也可以看
出一些端倪 比如他们会说 解放前我们南平人都很穷 很多都是挑东西卖的 挑
水卖的 倒马桶的 当骡夫的 艄排的 撑船的 没几个人识字 那时候在南平开
店的一般都是外地人 布店 药店是江西人开的 理发店 菜馆 澡堂 京果店都
是福州人开的 兴化人就开百货店 我们南平人最穷 没钱念书也没钱看病 所以
南平人信迷信的多 那时候南平城里也是庙多 鬼多 做迷信的多 解放前南
平城市很小 住的人很多 不过 南平本地人其实不多 很多人都是抗战时从福州
跑上来的 所以解放后南平就是福州人多 这些福州人很多都开馆子 理发或当裁
缝做衣服 当时有一种说法 说开店的人中日杂 食杂南平人 布店 药店江西人
馆子 理发 裁缝店福州人 大部分的南平人都是在码头做当骡夫 或艄排 拉板
车 倒马桶等等 [2]解放后 南平地方文化状况有了很大改观 50 年代以后大批的
支援山区建设的外地人落户南平 这些人的文化素质普遍较高 大大提高了南平人口
的文化素质水平 加上解放后南平作为闽北主要的政治 经济中心集中了闽北主要的
高校和文化科研单位 因此使它人口的文化构成有了根本性的改变 1990 年人口普查
中当时的南平市 今延平区 文盲 半文盲的比率就下降到人口总数的 14.9% 文化
普及率达到全地区最高水平 发展成为今天闽北的最主要的文化中心  
 综上所述 南平在它的城市发展进程中大致呈现几个突出的特点  
1 它是一个从边缘地区的军事重镇发展起来的政治经济文化中心 一千多年来 这
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